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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es analizar la importancia de la soberanía alimentaria y su 
relación con la agroecología y la agricultura familiar urbana y periurbana en el sur de la 
provincia de Buenos Aires, en particular en el partido de Bahía Blanca. 
En este marco, indagamos además cómo se relacionan los diversos actores socio-
productivos, en la concepción de nuevas formas de desarrollo. En tal sentido 
consideramos que la agricultura familiar urbana, periurbana, rural y el desarrollo local 
son ejes sobre los cuales se sostienen las acciones con los productores familiares.  
Finalmente, intentamos exponer el papel significativo que adquiere la agricultura 
familiar y la agroecología en la materialización de los principios de la soberanía 
alimentaria, en el espacio abordado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El actual modelo económico imperante a nivel mundial guiado por políticas 
neoliberales impuestas por los países más desarrollados que fomentan la liberalización 
del comercio de manufacturas de origen agropecuario genera graves consecuencias en 
las economías de los países menos desarrollados. Estas políticas que impactan 
directamente en el modelo de producción agropecuario y en el sistema 
agroalimentario nacional provocan un crecimiento asimétrico entre las distintas 
economías regionales, acentúan la pobreza en las áreas rurales, las desigualdades 
territoriales y el éxodo rural. 
En este contexto es notable la influencia del capitalismo agrario en el proceso de 
concentración de la tierra, que produce modificaciones en el uso y la tenencia de la 
tierra, ocasionando la desaparición de miles de pequeños y medianos productores, 
provocando fuertes impactos socioculturales en el espacio rural.  
Este proceso es acompañado por el avance tecnológico que se manifiesta en 
distintos aspectos, afectando decisivamente el perfil productivo laboral y la vida 
cotidiana de estos pequeños productores, la capitalización a la que son impulsados por 
las políticas públicas, da lugar a una estructura productiva exclusivamente para el 
mercado, con inversiones importantes de capital, a las que no todos tienen acceso 
causando la pobreza, la desigualdad, la fragmentación social y la migración campo–
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ciudad permanente en busca de mejores oportunidades laborales en el espacio 
urbano.  
Como punto de partida es preciso conceptualizar a la soberanía alimentaria que “es 
el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, 
distribución y consumo de alimentos, garantizando una alimentación cultural y 
nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población” (Carballo, 2011:21). 
Destacamos en la presente definición la importancia y la necesidad de promover la 
creación de espacios que articulen saberes, que ofrezcan respuestas a la complejidad 
de los problemas, aportando al fortalecimiento de diferentes experiencias de 
producción y comercialización de alimentos.  
La soberanía alimentaria supone enfrentar al sistema agroalimentario mundial 
caracterizado por una alta concentración económica y presencia de empresas 
transnacionales, representa los sectores más oprimidos y se plantea como una opción 
critica a las estrategias de la agricultura del agronegocios, la industrial y un modelo 
capitalista sin límites éticos. La misma no pretende solo solucionar el problema del 
hambre, sino que plantea la necesidad de construir un sistema alimentario diferente e 
inclusivo. 
En este sentido es importante destacar los principios que sustentan este concepto: 
 
 Los alimentos son para las personas, se rechaza la proposición que el alimento 
es solo una mercancía para el agronegocios a nivel internacional. 
 Reivindica el valor de los proveedores de alimentos. 
 Localiza los sistemas alimentarios, pone a los proveedores de alimentos y a los 
consumidores en el centro de las decisiones sobre cuestiones alimentarias.  
 Un sistema alimentario con soberanía alimentaria pone el control a nivel local, 
son los proveedores locales de alimentos quienes tienen el control sobre el 
territorio, la tierra, el agua y las semillas. 
 Esta recupera las habilidades y el conocimiento local de los proveedores de 
alimentos y sus organizaciones sociales que conservan, desarrollan y gestionan 
la producción localizada de alimentos y de los sistemas de provisión y 
comercialización de los mismos. 
 Un sistema alimentario en concordancia con la soberanía alimentaria 
interactúa con la naturaleza, utilizando sus contribuciones como insumos de 
bajo impacto ambiental en métodos de producción y cosecha agroecológica 
diversa. (Alamo, 2017:3). 
 
Es así como el concepto antes mencionado adquiere un nuevo significado en 
función de la necesidad de repensar el modelo agroalimentario, incorporando un 
fuerte espíritu crítico y una visión sistémica, con un alto contenido ético, en la 
concepción de la sociedad en general respecto de la producción, distribución y 
consumo de alimentos.  
Por otro lado es oportuno definir a la agroecología, cómo un:  
 
“Enfoque teórico y metodológico que utilizando varias disciplinas 
científicas, pretende estudiar la actividad agraria desde una perspectiva 
integradora de las dimensiones ecológica, económica y social”….“plantea 
una forma diferente de organizar social y ecológicamente la producción 
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agropecuaria respecto de aquella promovida por el modelo de 
modernización y tecnificación impuesto por la revolución verde” (Sarandón 
y Flores, 2014). 
 
Es necesario plantear a la agroecología como una alternativa al modelo 
agropecuario actual en nuestro país. Al respecto Altieri y Nicholls señalan que la 
agroecología es una disciplina capaz de: 
 
“Ofrecer una respuesta frente a los problemas del modelo agropecuario 
actual. La misma provee los principios ecológicos básicos para el estudio, 
diseño y manejo de agroecosistemas productivos, que conserven los 
recursos naturales y sean culturalmente sensibles, socialmente justos y 
económicamente viables” (2012).  
 
Asimismo, señalamos el carácter polisémico y político de la agricultura familiar, a los 
fines del presente trabajo seleccionamos una definición propuesta por el Foro Nacional 
de la Agricultura Familiar (FONAF), considerándola como: 
  
“Un tipo de producción donde la unidad Domestica y la unidad productiva 
están físicamente integradas, la agricultura es la principal ocupación y 
fuente de ingreso del núcleo familiar, la familia aporta la fracción 
predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación y la 
producción se dirige al autoconsumo y al mercado conjuntamente” (FoNAF, 
2008:9).  
 
2. ALGUNOS EJEMPLOS DE EXPERIENCIAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA EN EL 
SUR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
A partir de lo caracterizado anteriormente cobran relevancia muchas experiencias 
vinculadas con la producción agroecológica, a los fines de realizar una breve 
sistematización de las mismas nos permitimos seleccionar cuatro casos. 
La primera es la Chacra la Aurora ubicada en el partido de Benito Juárez en el sur de 
la provincia de Buenos Aires ubicada a 400 kilómetros de la Capital Federal. La misma 
posee una superficie de 650 hectáreas, fue premiada por la FAO de Naciones Unidas 
como una de las 52 experiencias mundiales de producciones agroecológicas. En sus 
planteos productivos agricultura-ganadería no utilizan agroquímicos y su rendimiento 
económico es superior al de los campos que realizan agricultura convencional en la 
zona. En este sentido La Aurora produjo un promedio de trigo de 3100 kilos por 
hectárea, sólo 200 gramos por debajo del promedio de los campos vecinos con manejo 
convencional utilizando insumos de la agricultura industrial. Con la gran diferencia del 
menor gasto de insumos, los costos directos por hectárea en la zona (campos 
transgénicos) son de u$d 350 por hectárea. En La Aurora son de u$D 100 por hectárea 
(un ahorro de u$d 250). Esto explica el margen bruto de ganancias que es más elevado 
que el de campos con producción convencional, logrando además un promedio de 100 
toneladas de carne por año (Aranda, 2017).  
Otra de las experiencias es el grupo de productores agroecológicos del partido de 
Guamini que en el año 2014 inició las primeras experiencias en agroecología extensiva 
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promovidas por el Municipio. A través de este proyecto se planteó una transición hacia 
sistemas productivos agroecológicos, basado en las demandas sociales por el impacto 
del uso de agroquímicos en la región Los establecimientos involucrados en la transición 
presentaron sistemas de producción mixtos, ganadero-agrícolas, con planteos de ciclo 
completo. Dentro de las prácticas adoptadas por los productores se destaca el 
aumento significativo en la implantación del cultivo de vicia, el cual todos los 
productores lo asocian con el incremento en la fertilidad del suelo. Otra de las 
prácticas realizadas es la asociación de cultivos: trigo con trébol rojo  y sorgo con vicia. 
Es dable destacar que en oposición al proceso de agriculturización  observado en la 
región pampeana, los establecimientos analizados presentaron mayor diversificación 
productiva. En este sentido se identificaron tres aspectos claves que se contraponen al 
modelo agropecuario dominante: aumento de la diversidad de los sistemas, aumento 
de la actividad apícola y disminución de la aplicación de antiparasitarios -Ivermectinas-.  
Así también en los partidos de Villarino y Patagones en el extremo sur de la 
provincia de Buenos Aires, se encuentra el grupo los Quinteros agroecológicos del 
Caldenal, el mismo se creo en octubre del 2017, a partir de un Grupo de 
Abastecimiento Local (GAL) del Ministerio de Desarrollo Social y el INTA. El Objetivo es 
aumentar la producción de alimentos frescos, sanos e inocuos y desarrollar circuitos 
locales de comercialización en un marco de soberanía alimentaria, de esta manera, los 
consumidores de las localidades cercanas acceden a estos alimentos a precio justo y de 
manera directa, sin intermediarios. En cuanto al manejo productivo se destacan: la 
asociación de cultivos de maíz, zapallo y pimientos en un sistema de riego por 
gravedad, para mejorar la eficiencia de uso de los recursos. Realizan asociaciones de 
maíz con batata entre líneas de manzanos y perales, asociaciones de pimientos, 
berenjenas, tomates peritas y cultivos de repollo, brócoli y coliflor entre líneas de 
duraznos y ciruelas. Además llevan adelante un modelo de producción de carne aviar, 
que apunta a la producción de pollos parrilleros respetando el bienestar animal, con 
una jaula de engorde móvil. En cuanto a la comercialización,  el grupo realiza venta 
directa, y en las jornadas de tranqueras abiertas el grupo ofreció a los participantes, 
bolsones de verduras y hortalizas frescas, de estación y producción propia: papa, 
batata, cebolla, choclo, pimiento, tomate perita, cherry y redondo, zapallito, apio, 
achicoria, zanahoria, berenjena y puerro.  
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Figura1 Imágenes de un establecimiento productivo perteneciente a una familia 
productora del grupo Quinteros agroecológicos del Caldenal 
 
  
 
Fuente. Alamo, Matías.  
 
Por ultimo mencionamos al Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria (ETSA) 
1puso en marcha el proyecto huerta comunitaria agroecológica en conjunto con el 
programa Pro-Huerta de la Agencia de Extensión Bahía Blanca del INTA, en el predio 
del Departamento de Agronomía de la UNS. Es de destacar que en la misma se realizan 
ensayos y producciones agroecológicas de verduras y hortalizas en fresco a lo largo de 
todo el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 El Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria surgió a partir del Curso-Taller “Soberanía 
Alimentaria y Agroecología” realizado en el año 2013 en el Departamento de Agronomía de la 
Universidad Nacional del Sur (UNS). Se gestó por el interés de un grupo de docentes, profesionales y 
estudiantes universitarios1 relacionados con las ciencias agrarias y sociales, cuyas preocupaciones 
giraban en torno al modelo de producción agropecuario, al sistema agroalimentario que se desarrolla en 
nuestro país en la actualidad y a la falta de contenidos vinculados con la soberanía alimentaria, 
agroecología y agricultura familiar en los planes de estudio de las carreras de Agronomía, Biología, 
Economía y Geografía en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur. 
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Figura 2. Imágenes de Huerta agroecológica ETSA Complejo Palihue UNS-INTA Bahía 
Blanca 
  
 
Fuente. Secretaria de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional del Sur  
 
3. FORMAS DE VINCULAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LA AGRICULTURA FAMILIAR, 
LA AGROECOLOGÍA Y LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. EXPERIENCIAS EN BAHÍA 
BLANCA 
 
Es necesario destacar además de las formas de producción, como la soberanía 
alimentaria, la agricultura familiar y la agroecología se materializan en experiencias de 
comercialización desde la perspectiva de la economía social y solidaria (ESS). En este 
sentido la ESS promueve la dignificación de las personas mediante el trabajo, teniendo 
en cuenta dimensiones económicas, socioculturales, políticas y medioambientales. Sus 
frutos son el resultado de decisiones democráticas y participativas sobre las 
modalidades de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios 
producidos para la satisfacción de las necesidades colectivas e individuales. (Alamo, 
2018:754).  
Por lo tanto, es necesario pensar en que otra economía es posible como 
construcción colectiva y proyecto de los trabajadores, productores y emprendedores 
que le disputen al capital la capacidad de controlar la producción y las condiciones de 
su reproducción, en este sentido las prácticas de la ESS promueven nuevas formas de 
acceso a la producción económica y reproducción de la vida que incluyen alternativas 
al modelo hegemónico capitalista.  
A partir de las ferias de la economía social y solidaria se genera una resignificación 
del mercado como espacio público. La experiencia que analizamos interpela los modos 
hegemónicos de producción de alimentos, para quiénes se producen, qué tipo de 
alimentos se consumen y cómo circulan y se comercializan dichos alimentos. Se 
plantea la posibilidad de construir nuevos modos de producción y comercialización de 
alimentos que generen relaciones sociales más justas. Estos principios trascienden el 
beneficio para un sector, y problematizan una cuestión socialmente relevante: la 
cuestión de los modelos de desarrollo y distribución. 
Algunas de las experiencias donde se desarrollan este tipo de prácticas vinculadas 
con pensar otra economía, otra forma de vinculación entre el productor y el 
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consumidor en la ciudad de Bahía Blanca son la feria del Lago en el Parque de Mayo, la 
feria de emprendedores de Villa Harding Green y la bolsa de la agricultura familiar. 
 
En primera instancia caracterizamos a la feria del Lago que funciona en el Parque de 
Mayo de la ciudad de Bahía Blanca hace más de 10 años,  todos los domingos en 
verano el horario de 14.00 a 20.00 hs. Entre los productos que se ofrecen, se destacan 
los alimentos, las verduras y hortalizas frescas, los plantines de plantas ornamentales y 
aromáticas, las artesanías y los textiles. Además hay cosméticos naturales, elaborados 
a base de hierbas medicinales, aceites vegetales vírgenes y minerales. En la actualidad 
hay más de 30 productores-emprendedores que ofrecen sus productos. La feria es un 
proyecto de Cáritas Arquidiócesis Bahía Blanca que también incluye un espacio cultural 
y popular, con la difusión de música e intervenciones culturales.  
 
Figura3. Imágenes de la Feria del Lago-Parque de Mayo-Caritas Arquidiócesis de 
Bahía Blanca 
 
    
 
Fuente. Recuperadas de: https://www.facebook.com/La-Feria-del-Lago 
 
Por otro lado la feria de emprendedores de Villa Harding Green comenzó a 
funcionar en el año 2015 en el barrio homónimo que se encuentra a 6 kilómetros del 
centro de la ciudad de Bahía Blanca, pero los procesos organizativos se remontan al 
año 2010 cuando la de asociación civil La fuente, Agua para el corazón implemento el 
programa nacional de microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
Con los fondos que la organización administraba se entregaron más de 200 
microcréditos a emprendedores y emprendedoras de la zona, brindándole 
capacitaciones y asesoramiento en el diseño y puesta en marcha de sus 
emprendimientos.  
En la actualidad participan 15 emprendedores y feriantes, entre los que se 
encuentran aquellos que producen alimentos, como pan, empanadas, budín-dulce y 
salado-, pasteles, rosquitas, conservas -tanto saladas como dulces-, dulces de todo 
tipo, escabeches de berenjena, de vizcacha, verduras y hortalizas frescas, además hay 
artesanías en vidrio, en maderas, textiles, costuras y tejidos familiares.  
La periodicidad es mensual, se realiza el primer sábado de cada mes, entre marzo y 
diciembre, el horario se establece en función de la época del año-, en la actualidad se 
desarrolla de 14.00 a 18.00 hs. La difusión de las actividades se realiza en forma 
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personal y directa por parte de los participantes y colaboradores y además se utilizan 
las redes sociales para la promoción de las mismas. 
 
Figura 4. Imágenes de la Feria de emprendedores de Villa Harding Green en Bahía 
Blanca 
 
  
 
Fuente. Alamo, Matías.  
 
Otra de las experiencias de comercialización que señalamos es la Bolsa de la 
agricultura familiar2 es una experiencia de comercialización directa es un proyecto en 
el cual convergen múltiples acciones y actores. Mediante este proyecto se ofrecen 
productos de distintos grupos y organizaciones, entre las que se destacan conservas de 
Moras Brix, verduras de Pro.Sau.Chi (pequeños productores hortícolas de las quintas 
del Sauce Chico, espacio periurbano cercano a Bahía Blanca), pescado de los 
pescadores artesanales de Pehuen Co, huevos frescos producido por las mujeres de 
Runtu Thani y el aporte de internos de la unidad penal de Villa Floresta en la serigrafía 
de las bolsas.  
Mediante esta venta por bolsones se pretende valorizar la producción local y 
ofrecer una alternativa de comercialización que acerque a los pequeños productores 
con los consumidores, evitando la cadena de intermediarios. Los productos que se 
ofrecen son fruto del trabajo de familias del espacio periurbano de Bahía Blanca. Esta 
prácticas productivas permiten aumentar la calidad de los alimentos porque son 
frescos y producidos a pequeña escala, sin la utilización de agroquímicos  y a poca 
distancia entre el lugar de producción y el de la entrega a los consumidores, Esta 
experiencia de producción y comercialización ha sido posible a partir del trabajo 
                                                             
2 Se denomina Bolsón o Bolsa a una cantidad de verdura de estación dispuesta en una bolsa cuyo peso 
varía entre 6-7 kg en invierno y 8-9 kg en verano. Hay distintos tipos de bolsones, los que más se venden 
en la zona poseen alrededor de 10 especies hortícolas diferentes en cantidades pequeñas, que se 
asemejan a lo que un consumidor compra en la verdulería. En general, mantiene un precio fijo por un 
período determinado, lo que permite estabilidad en el ingreso y aumenta la capacidad de planificar la 
producción para la temporada. 
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colectivo de diferentes instituciones: Cáritas Arquidiócesis Bahía Blanca, Municipalidad 
de Bahía Blanca a través de la  Dirección de Participación Ciudadana y el Centro de 
Acciones Integrales; entidades educativas como los  Centro de Formación Profesional  
N° 401 anexo penal y N°  402, la  Escuela de Agricultura y Ganadería de la Universidad 
Nacional del Sur y las organizaciones no gubernamentales como la Feria del Lago, FM 
de la Calle y la Asociación La Fuente Agua para el Corazón.  
 
Figura 5. Imágenes de la Bolsa de producciones de la agricultura familiar  
 
  
 
Fuente. Recuperado de: https://www.facebook.com/caritas.bahiablanca/photos y Alamo, Matías.  
 
 
4. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Con el presente trabajo intentamos dar cuenta de la importancia que posee la 
soberanía alimentaria, la agroecología y la agricultura familiar y como estas podrían 
generar procesos dinamizadores en el territorio que impulsen un desarrollo en la 
comunidades urbanas y rurales a partir de materializar estos principios.  
Es necesario generar propuestas colectivas desde los distintos sectores relacionados 
con la agricultura familiar urbana y periurbana que permitan modificar los valores y las 
prácticas de producción, comercialización y consumo para mejorar la calidad de vida 
de las comunidades en las cuales se desarrollan. Frente al sistema agroalimentario 
actual sustentado por el agronegocios y la agricultura industrial hay cada vez más 
pequeños productores, consumidores y colectivos de personas que están 
concientizados de reivindicar un cambio hacia la agricultura familiar, las practicas 
agroecológicas de manejo de los recursos naturales, la economía social y solidaria y  la 
soberanía alimentaria.   
En las experiencias productivas y de comercialización que analizamos en el sur de la 
provincia de Buenos Aires es prioritaria una mayor presencia del Estado, en sus 
distintos estamentos, el cual debe cumplir un rol fundamental apoyando este tipo de 
experiencias, se deben generar y articular distintas acciones vinculadas con la creación 
y consolidación de grupos de productores familiares y el establecimiento de canales de 
distribución agroalimentaria de proximidad donde estas producciones se puedan 
comercializar.   
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Finalmente, aún queda un largo camino por recorrer, tanto desde el sector 
productivo como desde el ámbito institucional, pero se debe avanzar en experiencias 
productivas y comerciales, que tengan la capacidad de transformar la realidad socio-
productiva de los espacios urbanos, periurbanos y rurales y generar procesos de 
desarrollo territorial que involucren a toda la comunidad. 
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